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The procuratorate is a legal supervision organ specified in the c Constitution 
with supervision authority [1] being one of the core powers, which has been 
clearly defined in the 111st term of Criminal Procedure Law of the People's 
Republic of China (hereinafter referred to as the New Criminal Procedure Law). 
The effective exercise of case filing supervision power can effectively avoid the 
inappropriateness and failure to exercise the power of criminal case filing by 
investigating departments, citizens being involved in criminal procedure disputes 
or indulging criminals being at large and realize the dual value of punishing 
crime and protecting human rights. In recent years, the relevant legal provisions 
and judicial interpretations of case filing supervision power have been 
promulgated unceasingly, which provides more favorable legal platform and 
standardized procedures for the procuratorial organs to exercise the power fully. 
However, there do exist some problems demanding prompt solutions, such as, 
insufficient rigidity of case filing supervision, asymmetry supervision of 
information sources, failure to guarantee supervisory follow-up effect and so on. 
This paper attempts to conduct empirical analysis on the basis of the research 
samples generated from the current situation and dilemma of case filing 
supervision work in People's Procuratorate of Xinluo District in Longyan 
(hereinafter referred to as Procuratorate in Xinluo District ) and delves into the 
existing problems of case filing supervision power exercised by procuratorial 
organ in the process, its causes and countermeasures with an aim to be of benefit 
to the development of case filing supervision work of procuratorate. 
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